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Tripetaleia panicu/ata SmB. et Zucc. Distr. : ( 1) B, D, E, F (2) V -A. 
Distr. : (1) B, D, F (2) I-A . Note : June, Fagus-_zone, 1, 5 00-
Note : July, Fagus・ zone, 1, 400m, 1, 800m, rare. 
common. Trztomodom malsudai (KOMATSU) F .  
Tritomodom campanulatus (MIQ.) F. MAEKAWA 
MAEKAWA 〔邸枷nthus cam- Distr. : (1) D, E, F (2) III. 
panulatus (MIQ.) NICHOLS.〕 Note : June, Castanea -zone and 
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北 陸 の 植 物 第20巻 第2号 昭和47年6月
very common. Cephalotaxus harringtonia (KNIGHT) K. 
Pinus korazens応S1EB. et Zucc. KocH 
Distr. : (1) B, E, F (2) VII-B Distr. : (1) A, B, D (2) II-A 
(3) Korea, Manchuria and (3) Korea and China.
Usuri. Note : Apr., Castanea ・zone, 800m, 
Note : May, Ab詑s-zone, 1, 800m, rare. 
rare. var. nana (NAKAI) REHDER 
P. parvijlora SIEB. et Zucc. Distr. : (1) A (2) VI. 
Distr. : (1) A, B, C, E, F (2) I-A. Note : Apr., Castanea-zone, 1, OOOm, 
Kote : May, Fagus ・zone and Abies-' very rare. 
zone, 1, 500-2, OOOm, rare. T AXACEAE 
var. pentaphylfa (MAYR) HENR Y Taxus cuspidata S1EB. et Zじcc.
Di咲r. : (1) A, E Distr. : (1) A, D, E (2) I-A. 
Note : May, Fagus-zone, 1, 600m, Note : Apr., Castanea-zone, and 
very rare. Fagus-zone, 1, OOOm, rare. 
P. pumifa (PALLAS) REGEL Torreya nucifera S1EB. et Zucc. 
Distr. : (1) A, B, E, F (2) V-A Distr. : (1) A, B, D (2) II-A. 
(3) Siberia and Kamchatka. Note : Apr., Castanea-zone, 900m, 
Note : Apr., Pinus pumifa-zone, rare. 
2, 500m, very common. 
Tsuga diversifolia (MAXIM.) MASTERS 
Distr. : (1) A, B, C, E, F (2) VII- 下記は編巣の際脱落しました。 第19巻第
B. 4号， 118頁のMYRSINACEAE と
Note : June, Ab蓋zone, 2, 000m, DIAPENSIACEAE の間に入るものです。
common. おわび致します。 （里見）
T. s比boldii CARR. CLETHRACEAE 
Distr. : (1) A, B, C, D, F (2) Clethra barbznervis SIEB. et Zucc. 
VII-B. Dis tr. : ( 1) A, B, C, D, E, F (2) 
Note : Apr., Castanea-zone and I-A (3) Quelpaert Isl.
Fagus-zone, 700m, common. Note : July, Castanea-zone, 900-
CEPHALOTAXACEAE 1, 200m, very common. 
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